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PROGRAM NOTE
The scriptural account of the creation of the earth has long been an inspiration to me as an artist.  As I observe the world
around me, I marvel at God's creation.  The breadth of variety in animal and plant life; the beauty and majesty of forests,
oceans, and mountains; the endlessness of stars, planets, and celestial bodies; and the complexity and power of the human
body – all stand as supreme examples and inspiration to me when I embark on the artistic path of being a composer.  And
yet, we learn from scripture that our earth is but a small part of the wondrous creation.  God revealed to his prophet
Moses that he created worlds "without end." (Moses 1:4)  God said, "And worlds without number have I created; . . . and
by the Son I created them, which is mine Only Begotten." (Moses 1:33)  Wow, this amazes me!  Worlds without number?
Worlds without end?  I can't even fathom such an infinite number of creations.
As a composition, Worlds Without End is a one-movement work that stands as a tribute to God, the Creator of us all.  As
Dieter Uchtdorf, a counselor in the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints asserted, "Creation
brings deep satisfaction and fulfillment.  We develop ourselves and others when we take unorganized matter into our
hands and mold it into something of beauty."  I echo this sentiment.  For me, the act of composing music brings peace, a
sense of worth, greater meaning to my life, and ultimately makes me happy.  I would not do it if I did not have fun!  But
creation is work, and each composition presents a unique set of challenges and problems I must overcome.  The prolific
composer Frank Ticheli once said, “No two pieces are composed in the same way, and with every new piece I must learn
the creative process all over again.”  I certainly felt this way while composing Worlds Without End.  More so than with any
of my other works, this composition has involved a gradual, slow process of formation.   The act of generating musical
materials, testing ideas, editing sections, refining orchestration, changing proportions, and notating the music has taken
literally hundreds of hours.  While at times frustrating and stressful, the composition process has ultimately been
extremely rewarding as it has given me the chance to develop and grow as a creator.
As I wrote Worlds Without End, I thought of it as mirroring the creation process of a universe.  The piece begins with a
sparsely orchestrated melodic line which conveys unorganized gases and particles of matter slowly starting to coalesce in
space.  Further materials are added and ordered.  There are many large explosions throughout the piece as matter
combines and recombines, sometimes violently, other times in a mysterious or quirky manner.  The climax of the work
represents the culmination of the creative process, where all the ideas now finally fit together and are resolved
harmonically.  The conclusion of the composition brings back materials from the opening, representing the cyclical nature
of creation as all matter passes through the rhythm of life, death, and rebirth. 
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INSTRUMENTATION
SCORE IN C
(Instruments that sound at the octave or double octave are notated at their written pitch.)
3 Flutes (3rd flute doubles on piccolo)
3 Oboes
2 Clarinets in B-flat
1 Bass Clarinet
2 Bassoons
1 Contrabassoon
4 Horns in F (mutes)
3 Trumpets in C (straight mutes, harmon mutes)
2 Trombones (straight mutes)
Bass Trombone
Tuba
Timpani
4 Percussion
Harp
Piano
Strings
PERCUSSION INVENTORY
1) snare drum, 3 suspended cymbals (small, medium, large), bongos,
china cymbal, medium brake drum, large triangle, small tam-tam,
glockenspiel (sounds two octaves higher than written; may be shared
with Perc. 4)
2) bass drum, tenor drum (or parade drum with snares off; shared with
Perc. 3), crash cymbals, medium suspended cymbal, slap stick, sand
block, chimes (may be shared with Perc. 4)
3) splash cymbal, small triangle, 3 wood blocks (low, medium, high),
tenor drum (or parade drum with snares off; may be shared with 
Perc. 2), large tam-tam, xylophone (sounds one octave higher than
written), crotale (only low B-flat required; sounds two octaves higher
than written)
4) opera gong, earthplate (or other metal plate suspended on ropes),
large gong (precise pitch is not important), 2 tom-toms (medium, low),
large brake drum, tambourine, mark tree, vibraphone, glockenspiel
(sounds two octaves higher than written; may be shared with Perc. 1),
chimes (may be shared with Perc. 2)
Duration:  9 minutes
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˘
ƒ
‰ Œ Œ
Jœb
˘
ƒ
‰ Œ Œ
Jœb˘
ƒ
‰ Œ Œ
Jœb˘
ƒ
‰ Œ Œ
Jœ˘
ƒ
‰ Œ Œ
>˙ƒ œb -jœ.f
‰ Œ Œ
jœ.f
‰ Œ Œ
Jœ.f
‰ Œ Œ
jœ.f
‰ Œ Œ
jœ.f
‰ Œ Œ
Jœ
.
f
‰ Œ Œ
Jœ.
f
‰ Œ Œ
>˙ƒ
a2
œb -
$
j
y
ƒ
‰ Œ Œ
œf
b. dr. Œ Œ
œb
ƒ
Œ Œ
j
œb
œb
ƒ
Œ Œ
œœb#
ƒ
Œ Œ
$
..˙˙bb
˙˙
>
ƒ
œœbb -
.˙b
f
ord. unis.
.˙b
f
ord.
unis.
.˙b
f
ord.
jœflf
unis. ord.‰ Œ Œ
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>˙
ƒ
arco
œb -
$
$
$
$
$
$
$
$
$
.œb > .œ>Í
$
$
$
$
$
$
$
.œb > .œ>Í
Œ ‰ jœ
f
Œ
$
Œ ‰ j
œ
Œ
$
$
$
$
$
.
.œœbb >
..œœ>
Í
.œ .œb >
Í
.œ .œb >
Í
.œ .œb >
Í
Œ ‰ .œ>Í
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.œb > .œ>Í
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Fl. 1,2,3
Ob. 1,2,3
Cl. 1,2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1
Tp. 2
Tp. 3
Trb. 1
Trb. 2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(bs. dr.)
Pc. 3
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
!(!)
soft malletslg. sus. cym.
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"
"
"
˙
˙
"
"
"
"
"
"
"
˙
˙
Œ œæ
#
Œ yæ
#
Œ
œ
æ
#
"
"
"
"
˙b
#
˙b
˙
(Ped.)
˙
˙
æ
æ˙
æ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
ritard.
ritard.
"
"
"
"
˙
˙
"
"
"
"
"
"
"
˙
˙
æ˙
Yæ
æ˙
"
"
"
"
˙b ˙b
˙ ˙
˙
æ
æ˙
æ˙
æ˙
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æ˙
dampen
choke
dampen
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
jœ
ƒ
‰ ŒU
jœ
ƒ
‰ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
jœ
ƒ
‰ ŒU
jœ
ƒ
‰ ŒU
jœ.ƒ
‰ ŒU
Jy.
ƒ
‰ ŒU
j
œ.ƒ
‰ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
Œ ŒU
J
œœbb
.
‰ ŒU
jœœ.
ƒ
‰ ŒU
J
œb .
ƒ
‰ ŒU
Jœb .
ƒ
‰ ŒU
Jœb .
ƒ
‰ ŒU
jœ.ƒ
‰ ŒU
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jœ.ƒ
‰ ŒU
C
C
q  »104
q  »104
(mute string with RH between 
pinboard and dampers)
(no ped.)
Mysterious
Mysterious
"
"
"
"
"
œ.F
Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ
+F Œ Œ
"
"
"
"
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pizz.
Œ Œ
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"
"
"
œ. Œ Œ
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
"
"
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œ Œ Œ
opera gong
"
"
"
"
"
œ. Œ Œ
"
"
Œ Œ ‰ . Rœ# >
f
"Doit "
(half valve
 embochure gliss)
Œ Œ ‰ . Rœ#
>
f
"Doit "
(half valve
 embochure gliss)
Œ Œ ‰ . rœ>f
"Doit "
(half valve
 embochure gliss)
Œ Œ ‰ . Rœ>
f
"Doit "
(embochure gliss)B
Œ Œ ‰ . Rœ# >
f
"Doit "
(embochure gliss)
B
Œ Œ ‰ . Rœ# >
f
"Doit "
(embochure gliss)
"
"
"
"
"
Œ Œ ‰ . Ry
>
f
l.v.med. cord
ã
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
"
"
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3+2
3+2
"
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"
"
"
"
"
"
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
. )( J
— (highest note
possible)
#
‰
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ
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"
"
"
"
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"
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"
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œ. Œ $
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‰
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
œ
+ Œ $ rœ
+ ‰
"
"
"
"
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Fl. 1,2,3
Ob. 1,2,3
Cl. 1,2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,2,3,4
Tp. 1
Tp. 2
Tp. 3
Trb. 1
Trb. 2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
Pc. 3
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
(pizz.)
Hp.
Pno.
(!)
earth plate* (Wind up earth plate and release
it when you stike it so that the 
plate spins as it rings. )
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
# Rœ
slap stick
f
‰ Œ
"
"
# Ry
f *or any metal plate
l.v.
med. cord ‰ Œ
"
"
"
"
# ..jœœ## f
div.
pizz.
Œ
# ..
jœœf
div.
pizz.
Œ
# ..jœœb f
div.
pizz.
Œ
#
..J
œœb
f
div.
pizz.
Œ
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"
"
"
"
"
œ.F
Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ œ
sand block
P
œ œ œ ‰ Œ
"
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
"
"
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œ Œ Œ
"
"
"
"
"
œ. Œ Œ
"
"
"
"
Œ Œ ‰ jœb >f
?
Œ Œ ‰ jœb >f
?
Œ Œ ‰ jœb >f
Œ Œ ‰ jœb >f
Œ Œ ‰ jœb æ>f
pedal gliss.
solo
"
Œ œ œ œ œ œ œ ‰
"
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
"
"
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œ Œ ‰ jœb
f
3+2
3+2
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"
"
"
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"
"
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‰
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"
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(pizz.)
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"
y.f
(slap-tongue)Œ Œ
"
œ. Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
" ã
"
"
"
"
œ
+f Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg P
unis.
#
rœœœœ
gggggg
‰
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg P
unis.
#
rœœœœ
gggggg
‰
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œ
P
Œ Œ
straight mute
straight mute
straight mute
"
"
"
œ.F
ord. Œ Œ
"
œ. Œ Œ
"
Œ œ.
F
œ. œ. œb . ‰ œ. œ.
Œ œ.
F
œb . œb . œ. ‰ œn . œb .
Œ œ.
F
œ# . ‰
jœ.
"
"
"
"
"
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ
3 wd. blks.
F
hard plastic ‰ Jœ
"
"
"
"
œ
+F Œ Œ
"
"
"
"
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œ Œ Œ
"
"
"
Œ ‰ j
yb .f
(s.t.) Œ
Œ ‰ jœb .f
a2 Œ
œ. Œ Œ
"
œ. œb . ‰ Œ ‰ œ. œ.
œb . œ. ‰ Œ ‰ œ. œb .
Œ Œ ‰ jœ.
"
"
"
"
"
"
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰ Jœ
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
#
rœœœœ
gggggg
‰ Œ
‰
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ggggggg
#
rœœœœ
gggggg
‰ Œ
"
Œ ‰ jœb
f
unis. Œ
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Fl. 1,2,3
Ob. 1,2,3
Cl. 1,2
Bcl. 
Bn. 1
Bn. 2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1
(st. mute)
Tp. 2
(st. mute)
Tp. 3
(st. mute)
Trb. 1,2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
Vn. I
(pizz.)
Vn. II
(pizz.)
Va.
(pizz.)
Vc.
(pizz.)
Cb.
(pizz.)
Hp.
Pn.
(!)
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"
"
"
"
"
œ. Œ Œ
"
"
œ. œb . œ. ‰ Jœ. Œ
œb . œ. œ. ‰
jœb . Œ
"
"
Œ Œ
œb .f
Œ Œ
œb .f
"
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ Œ
"
"
"
"
œ
+ Œ œb .
ord.
Œ Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg
Œ Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg
"
"
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œ Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. Œ
Œ œ. œb . œb . œ. œ. œ. œ. œn . Œ
Œ jœ. ‰ œ. # œ. Œ
"
"
"
"
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ
œ # œ Œ
"
"
"
"
"
#
rœœœœ#
gggggg
‰ Œ Ó
#
rœœœœ#
gggggg
‰ Œ Ó
"
"
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Ó Œ ‰ jœb
f
Œ J
œœœb
.
f
flute 3 to piccolo‰ Œ
Œ J
œœœbb
.
f
‰ Œ
"
Œ Œ
y.f
(s.t.)
"
"
# rœ. ‰ Œ œ.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ
œ
bongos sticks
f
Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ j
œ
œ
> Œ
"
"
"
"
# rœ
+ ‰ Œ œ
+
"
"
"
"
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# rœP
‰ Œ œ
opera gong
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jœ ‰ Œ Œ
"
# Ry
>
f
‰ Œ Œ
"
"
"
"
# ..jœœ## f
div. Œ Œ
# ..
jœœf
div. Œ Œ
# ..jœœb f
div. Œ Œ
#
..J
œœb
f
div. Œ Œ
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"
"
"
"
œ.
F
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.F
œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ
. œ.
œ. Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
œ
F
unis. œ œ ‰ Jœ
œ
F
unis. œb œ ‰ Jœ
39
œ Œ Œ
"
"
"
"
Œ Œ œ
p
œ œb œ œ
5
Œ Œ œ
p
œ œ œ œb
5
œ. Œ Œ
"
"
Œ œ. œ. œ. œ. œb . Œ
3
Œ œ. œb . œ. œb . œ. Œ
3
"
"
"
"
"
Œ œ
F
œ œ ‰ Œ
3
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ
œ
Œ
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
unis.
Œ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
unis.
Œ Œ
Œ Œ œp
arco
œ œb œ œ
5
Œ Œ œ
p
arco
œ œ œ œb
5
40
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Fl. 1,2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2,3
Cl. 1,2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1
(st. mute)
Tp. 2,3
(st. mute)
Trb. 1
Trb. 2
Btrb./
Tba.
Timp.
Pc. 1
(bongos)
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
Vn. I
(pizz.)
Vn. II
(pizz.)
Va.
Vc.
Cb.
(pizz.)
Hp.
Pno.
(!)
molto 
sul pont.
molto 
sul pont.
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"
"
"
"
"
"
˙˙b>
f J
œœ
#
‰
"
"
"
Œ Œ œ. œ. œ. œ. œb .
3
Œ Œ œ.
2. œb . œ. œb . œ.
3
"
"
‰ jœb .f
a2 Œ Œ
"
Œ Œ œ œ œ
œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
Œ Œ œ
œ
œ
"
"
"
"
‰ jœb .
ord. Œ Œ
"
"
œb
f
œ œ œ œ œ œ œ
#
Œ
œ
f
œb œ œ œ œ œ œ
#
Œ
41
"
Œ Œ
œœ
.
f
Œ Œ
œ# .
Piccolo
f
"
"
"
‰ jœ.f
Œ Œ
"
‰ jœ.f
Œ Œ
"
"
Jœ. ‰ ‰ Jœ. Œ
jœ. ‰ ‰ jœb . Œ
"
"
"
"
Œ Œ Jœ.
fi
f
tri. ‰
œ œ œ Œ Œ
œ ‰ j
œ
Œ
"
"
"
"
‰ jœ
+f Œ Œ
Œ œœœœ#
ggggggg
œœdiv.
Œ œœœœ#
ggggggg
œ#
"
"
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‰ jœ
f
Œ Œ
E
E
"
"
‰ œ.
F
œb . œ. œ. œ. Œ
‰ œb .F
2.
œ. œ. œb . œb . Œ
"
y.
(slap-tongue)
F
Œ Œ
"
œ.
F
Œ Œ
"
" ?
Œ Œ œ. œ. œ. œb .
Œ Œ œ. œb . œb . œ.
"
"
"
"
"
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ
œ
"
"
"
"
œ
F
ord. Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg
unis.
$
rœœœœ
gggggg
‰
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg
$
rœœœœ
gggggg
‰
"
"
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œ
F
Œ Œ
muted
muted
"
"
œ. œb . œ. œ. Jœ. ‰ Œ
œb . œ. œ. œb . Jœb
. ‰ Œ
"
‰ Jœb . Œ Œ
Œ ‰ œœ
.
F
œœ
. œœb
. œœ
. œœb
.
f
‰ Jœb . Œ Œ
œ.f
a2
œ. œ. œ. œb .P
Œ Œ3
œ.
f
a2 œb . œ. œb . œ.
P
Œ Œ
3
"
"
Œ ‰ œ.
F
straight muteœ. œb . œ. œ.
f
Œ ‰ œ.F
straight mute
œ. œ. œ
. œb .
f
"
"
"
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
œ
F
tambourine sticks
œ œ œ œ
p
Œ Œ
3
"
"
"
‰ Jœb Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
Œ ‰ jœ
F
pizz.
‰ Jœf
Œ ‰ jœ
F
pizz.
‰ Jœb
f
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‰ Jœb Œ Œ
"
"
œ
p
œb œ œ œ .œb -
f
œb - œ œ-
5
œb p
œ œ œb œb œb -
f
œ œ-5
"
Œ ‰ j
yb .f
(s.t.) Œ
Œ ‰ jœb .f
a2 Œ
œ. Œ Œ
"
"
"
"
"
"
"
"
Œ œ
F
Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
"
"
"
"
"
œ
+ Œ Œ
"
"
"
Œ ‰ jœb Œ
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œ Œ Œ
sticks
œœnb
.
F
œœ
. œœbb
. œœb
.
‰
œœnb
. œœbb
.
J
œœb
.
‰
"
œ .œ- œ- œb -
P
Œ
œ œn -
P
Œ
"
"
"
"
"
"
Œ Œ œ.
f
œ. œ. œ. œ.
3
Œ Œ œ.
f
œ. œ. œb . œb .
3
"
"
"
"
Œ Œ œ
F
bongos
œ œ ‰
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ
F
œ
œ
"
"
"
"
"
œb
F
œb
‰ J
œ
Jœ ‰
œ
F
œb ‰ Jœn Jœb ‰
Œ Œ œœœb
f
non div.
arco
Œ Œ œœœbb
f
non div.
arco
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Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2,3
Cl. 1,2,3
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1
(st. mute)
Tp. 2,3
(st. mute)
Trb. 1
(st. mute)
Trb. 2
(st. mute)
Btrb./
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
(tamb.)
Vn. I
(pizz.)
Vn. II
(pizz.)
Va.
Vc.
Cb.
(pizz.)
Hp.
Pno.
!
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Œ œ
F
œb œ œ œ œ# .œ-
f
œ# -
6
Œ œ
F
œ œ œ œ# œ œ-
f6
#
#
#
#
#
œ. Œ Œ
#
#
œb . œb . œ. œ.
$
Œ Œ
œ.
(2.)
œb . œ. œ.
$
Œ Œ
#
#
#
#
Œ Œ œ
f
tri.
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
$
Œ Œ
#
#
#
#
œ
+ Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg P
%
rœœœœ
gggggg
‰
Œ ‰
jœœœœ#
ggggggg P
%
rœœœœ
gggggg
‰
#
#
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œ Œ Œ
ord.
œ œ# - œ .œ- œ- œ# -
P
Jœ .œ- œ# -
P
#
#
#
#
#
‰ jœb .f
Œ Œ
#
#
œb .
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
$
Œ
œ.f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
$
Œ
#
#
‰ jœb .F
a2 Œ Œ
#
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ
F
Œ Œ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
$
Œ
#
#
#
‰ jœb .
f
Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
#
#
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#
œœ
.
F
œœ
. œœb
. œœ
.
J
œœb
.
f
‰ Œ
œb . Œ Œ
#
#
Œ Œ œb .
f
œ. œ. œ. œ.
3
Œ Œ œ.f
œ. œ. œ. œ.
3
Œ œ.
F
œ. œb . œ. Jœ.
f
‰
Œ œ.F
œ. œ. œ. Jœb
.
f
‰
œb .
Œ Œ
#
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
F
œ œ œ œ
3
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#
#
œb . Œ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
%
rœœœœ
gggggg
‰ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
%
rœœœœ
gggggg
‰ Œ
œ
F
pizz.
œb Jœf
‰ œœœb
non div.
arco
œ
F
pizz.
œ Jœb
f
‰ œœœb
non div.
arco
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soli (w/horn)
soli (w/picc.)
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cantabile
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F
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œ# œ œ#
F
œ
#
œb . œ. œ. œ.
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Œ
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.
F
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#
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#
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#
#
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Œ
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Œ
#
#
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Picc.
Ob. 1
Ob. 2,3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1
Bn. 2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1,2,3
Trb. 1,2
Btrb./
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
Vn. I
(pizz.)
Vn. II
(pizz.)
Va.
Vc.
Cb.
(pizz.)
Hp.
Pno.
!
Ped.
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(1. Solo)
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p
‰
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#
œ.F œ.
œb . œ.
jœ.p
‰ Œ
œ.F
œ. œ. œ. Jœb
.
p
‰ Œ
Œ œ
p
œ œb œ œ œb >
f5
Œ œ
p
œ œ œ œb œ>
f
5
Œ Œ œ.
˙ jœ
p
‰
#
#
#
#
#
Œ Œ y
med. sus. cym.
butt of stick on bell
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
P
œ œ
œ Jœ ‰ Œ
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# &
#
#
#
Œ Œ œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
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rœœœœ
gggggg
‰ Œ
‰
jœœœœ#
ggggggg
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rœœœœ
gggggg
‰ Œ
Œ œp œ
œb œ œ œb
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Œ œ
p
œ œ œ œb œ
f
œ œ œ5
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Œ Œ œ
tri.
glock
molto 
sul pont.
molto 
sul pont.
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.œ
P
œ# œ œ#
F
œ
#
#
#
#
#
œ Jœ
%
‰ Œ
œ Jœ
%
‰ Œ
œb . Œ Œ
.œP œ# œ
œ#
F
œ
#
#
#
#
#
Œ ‰ Jœ
f
Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
.œ
P
œ# œ œ#
f
Œ
Œ ‰ J
œœœ##
f
Œ
Œ ‰ J
œœœ## Œ
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œb Œ Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
Œ ‰
jœœœœ#
gggggg
Œ
œb œ œ œ
%
Œ œœœbn f
non div.
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œ œb œ œ
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Œ œœœb f
non div.
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#
œ œ# œ œ#
#
#
Œ œ.
f
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ.
Œ œ.f
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œn .
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#
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#
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#
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#
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‰
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˙ œ
‰ Jœb
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f
Œ Œ
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œœb
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f
Œ Œ
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#
yb .f
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Œ Œ
œb âfŒ Œ
œb âf
œb . Œ œâf
˙ œ
#
#
Œ Œ
œb âf
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Œ Œ
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#
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ Œ Œ
#
#
#
#
Œ Œ œœb >
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gggggg
Œ
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gggggg
Œ
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Œ Œ
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Œ Œ œœb â
arco
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‰ œ.
F
œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ.F
œ. œ. œ
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#
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‰
#
#
#
#
#
œ
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F
œ
œ
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#
#
#
#
#
#
#
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gggggg
Œ
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Œ
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F
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‰ Jœ œ
‰ jœF
‰ Jœb œ
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2,3
Bn. 1
Bn. 2
Cbn.
Hn. 1,2,3,4
Tp. 1
(st. mute)
Tp. 2
(st. mute)
Tp. 3
(st. mute)
Trb. 1,2
Btrb./
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
Vn. I
(pizz.)
Vn. II
(pizz.)
Va.
(pizz.)
Vc.
(pizz.)
Cb.
Hp.
Pno.
! Ped.
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œ. œb . œ.
‰
œb . œb . Jœ
.
‰ Œ
œ.
F
œ. œb . œb . ‰ œn . œb . Jœb
. ‰ Œ
Ó œ.
f
œ. œ. œ. Jœb .
"
‰
Ó œ.
f
œb . œ. œb . jœ.
"
‰
#
Ó ‰ œ.
p
œ. œb .
F
œb . œ. œ.
p
Ó ‰ 2. œb .
p
œb . œ.F
œb . œb . œ.p
Jœ.
p
‰ Œ Ó
Jœb .p
‰ Œ Ó
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
œb
F
œb
‰ J
œ
Jœ ‰ Œ
œ
F
œb ‰ Jœn Jœb ‰ Œ
œ Œ œ
f
œ œb œ
p
&
œb Œ œ
f
œb œ œ&
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
jœp
‰ ‰
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Jœpizz.
p
unis. ‰ ‰
ord.
#
#
#
#
#
#
#
Œ Œ
œb âfŒ Œ
œb âfŒ Œ œâf
#
#
#
#
Œ Œ
œb âf
(a2)
Œ Œ
œâf
(a2)
Œ Œ œb æ>f
pedal gliss.
#
#
#
# ã
‚b
f
solo
(gliss. on Cb string using metal tuning key)
Œ Œ
#
#
Œ Œ œœb >
f
#
#
#
#
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Œ Œ œœb â
arco
f
div.
G
G
earth plate*
(Wind up earth plate and release
it when you stike it so that the 
plate spins as it rings. )
œ# .
f
œ. œ. $ œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ.
3 3
œ.
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
#
œ.f
œ. œ. œ. œ. $ œ. ® œ. $ œ.
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œ# .f
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
3
œ# .f
œ. œ. $ œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
3 3
œ.f œ. œ. œ. œ.
‰ œ. $ $ œ.
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œn . œ. œ. œ. œ. $ $
rœ. œ. œ. $ œ.
3
œ. œ. œ. œ. $ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. $ œ. œ. œ. $ œ. œ. $
3 3
#
#
#
#
#
#
J ‰ Œ Œ
œ
slap stick
f
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
y
f *or any metal plate
l.v.med. cord Œ Œ
Œ Œ .œ
p
œ#
Œ Œ Œ
Œ Œ .œ-
p
œ# -
Œ Œ .œ- œ#
-
Œ Œ .œ-
cantabile
arco
p
œ# -
Œ Œ .œ-cantabile
arco
p
œ# -
Œ Œ .œ-
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p
œ# -B
#
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.˙n
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to the fore (w/violin II)
$ R
œ# .
$ ‰ ‰ J
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‰
œ. œ. $ œ.
3 3
œ. œ. œ. ‰ œ. $ Rœ
. ‰
5
Œ ‰ Jœ#
F
œ
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Œ œ# . œ.p
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‰ Œ
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‰ œ. œ. $
rœ.p
‰ Œ3
‰ . rœ.p
Œ Œ
#
Œ Œ œ.
F
œ. œ. œ.
Œ Œ œn .
F
œb . œ. œ.
Œ Œ jœ.F
‰
#
#
#
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ œ
F
œ œ
œ
#
œ œœœ##gggg
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F
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F
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F
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˙
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.
p
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#
#
#
œ. œ. œb . œ. Œ Œ
œb . œb . œ. œn . Œ Œ
œ. $ œ. Œ Œ
Œ Œ œœ
.
p
œœ
. œœb
. œœ
.
#
#
#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ $ œ Œ Œ
#
#
#
#
#
œ ˙#
˙ œ œ#
œ ˙#
#
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Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2,3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1
Bn. 2
Cbn.
Hn. 1,2,3,4
Tp. 1
(st. mute)
Tp. 2,3
(st. mute)
Trb. 1,2
(st. mute)
Btrb./
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
(sd. blk.)
Pc. 3
(wd. blks.)
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
Ped.
to the fore (w/cello)
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F
œ. œ. œb . ‰
Œ ‰ œn .F
œb . œ. œ. ‰
˙ œ
!
œ.
F
œ. œ. œb . Œ Œ
œ.
F
œb . œb . œ. Œ Œ
Œ Œ œ
p
‰ œ.
p
œ. œb . œ. œ.
F
Œ
‰ œ.p
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F
Œ
!
!
!
!
J
œœb
.
F
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!
!
!
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!
!
!
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p
‰
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p
‰
Œ Œ œ
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˙ œ
p
glock
Œ ‰ œ. œ. œ. œb . œ.
Œ ‰ œ. œb . œb . œ. œn .
˙# Jœ ‰
!
!
!
˙ œ œ# -
Œ ‰
œ# .
F
œ. œ. œ# . œ.
3 3
Œ ‰ œ# .
F
œ# . œ. œ. œ# .
3
3
!
!
!
!
!
!
!
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
!
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f
Œ
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f
Œ
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F
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F
œ
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F
œ
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.˙
‰ Jœ.
f
Œ Œ œ.
F
œ. œ. œb .
‰ jœb .f
Œ Œ œn .
F
œb . œb . œ.
Œ ‰ Jœ ˙#
‰ J
œœb
.
f
Œ Ó
‰ Jœ.
f
Œ Ó
œ# .P
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F
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Ó
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!
!
!
!
!
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butt of stick on bell
f
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6
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Œ
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Œ
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"
Œ Œ
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"
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!
!
!
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f
Œ Œ
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"
Œ Œ
!
!
!
!
!
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F
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(st. mute)
Tp. 2,3
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Trb. 1,2
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F
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˙
p
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!
!
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F
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F
œ# . œ# . œ. œ# . œ. œ. œ# .pœ .˙#
Œ
œ# .
F
œ. œ# . œ. œ. œ# .
p
Ó Œ ‰ Jœn
>
f
Ó Œ ‰ Jœn
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f
!
!
!
Œ .˙#
p
open1.
!
Ó Œ ‰ jœn >f
!
Ó Œ ‰ j
œ
æ>Í
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!
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Ó œb
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F
œ
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p
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"
Œ
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"
Œ
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!
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!
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!
œ
F
œ œ œ œ
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Œ
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5
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œ
p
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f
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5
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œ. œ. œä œ œ. œ. œä Jœ. œ. Jœ.
3 3 3 3
œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ.
jœ.
3 3 3 3
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œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ.
jœ.
3 3 3 3
sim. (gliss. inside piano)
œ œ œ œ# Œ Ó
œ# œ œ $ Œ Ó
rœ ‰ . Œ Ó
"
"
"
"
"
jœ ‰ Œ Ó
œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
>˙ >˙
Ó >˙Í
Ó
>˙Í
Ó ˙˙˙b >Í
Ó ˙˙>
Í
Ó ˙# >
Í
"
œ œ œ œ
Ó œ>
f
yæ
#
med. sus. cym.
"
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3 3
Jy
p
‰ Œ Ó
œœb
A
#
 G F E
n
B Cb Dn
Œ Ó
Œ )( Œ ˙˙˙˙˙b
Œ ˙˙˙˙˙#
œ. œ. œä œ œ. œ. œä
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œä œ œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œä œ œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
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œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
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&
&
&
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?
?
?
&
&
&
B
?
?
?
ã
ã
&
ã
&
?
&
?
&
&
&
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1,2,3
Trb. 1,2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
(sus. cym.)
Pc. 2
(bs. dr.)
Pc. 3
(xylo.)
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
! !
!
118 œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ Œ
6
‰ œ
œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ ‰
3
Œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œ œ "
œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œb œb œn œ Œ
6
‰ œ# œ œ œb œb œ œ œ œ " Œ
Œ œb œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ "
œ œ œ œ œ# œ# œ œb œb œn œ œ œ œ œ œb œb œ
6
‰ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb œb œ ‰
œ. œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
jœ
. ‰ Œ Ó
.f
œ. œ. œâ J
œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
3
3 3
œfl œ. œ. >˙
3
rœ
ƒ
(a2)
‰ . Œ Ó
rœƒ
(a2) ‰ . Œ Ó
rœœœƒ
‰ . Œ Ó
R
œœ
ƒ
‰ . Œ Ó
Rœ
ƒ
‰ . Œ Ó
#
œ œ œ œ
yæ Jy
f
‰ Ó
#
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3
#
œœ#
˙˙
œœ
#)(
(gliss. inside piano)
œ. œ. œ. œä
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
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œ. œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
Full hand clusters (on keys)
with these pitches as boundaries
Ó
œ œ œ œb œ œ
‰
Œ ‰ œ# œ# œ
œ# œ œb œ œ œ œb
Œ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œb œn œ œb
‰ œ œ œ œ œ# œ# œ
œ# œ œb œ œ œ œb
‰ . rœ# œ# œ œ# œ œ œ œ
œb œ œ œb œ
Œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œb œn œ
rœ ‰ . ‰
œ# œ# œ œ œ œb œ œ# œ œb
Ó œ œ# œ# œ œb œn œ œb
œâ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œâ
2.
œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œfl œ. œ. >˙
3
‰ jœ>Í
œ rœ
ƒ
‰ . Œ
‰ jœb >Í
œ rœ
ƒ
‰ . Œ
‰ jœœœ## >Í
œœœ
rœœœ
ƒ
‰ . Œ
‰ J
œœ>
Í
œœ R
œœ
ƒ
‰ . Œ
‰ Jœ
>
Í
œ Rœ
ƒ
‰ . Œ
#
œ œ œ œ
‰ Jœ
>
f
yæ
$
.y y
f
Œ
#
œ
œ
ä
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3
#
Œ œœb
Ab G F Eb
B Cb Db
‰)( ")( R
œœb
Œ( )
‰ jœœ# >
Œ)( Ó)(
‰ J
œœ# >
(Ped.)
œä œ. œ. œä
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œä œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œä œ. œ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
œâ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
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œâ œ. œ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3
Ó ‰ œ œb
œ# œ œb œ œ œ
6
Ó Œ œ œ#
œ# œ œ œ
6
œ œ# œ " Œ Œ ‰ œ œb
œ#
3
œ œ œb œ Rœ# ‰ . Œ œn
œ œ œ œb œ#
6
œ# œ œb œ Œ ‰ œn œb œ œ œb œ œ
œ
6
œb œ ‰ Œ œ œb œ œ œ œb œ# œ
œ œ
6
Rœ ‰ . ‰ œ œ œ œb œ# œ œ œ
œ œ œb œ#
6
‰ œ# œ œ# œ œn œb œ œ œ œb œ#
œ œb œ œ œ
6
œ. œ. œ. œ> œ> œ>
3
œ. œ. œ. œâ
jœ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
jœ ‰ œâ
jœ. œâ
jœ. Œ
3 3
‰ jœ>Í
œ œ rœ
ƒ
‰ .
‰ jœb >Í
œ œ rœ
ƒ
‰ .
‰ jœœœb >Í
œœœ œœœ
rœœœ
ƒ
‰ .
‰ J
œœb >
Í
œœ œœ R
œœ
ƒ
‰ .
‰ Jœ
>
Í
œ œ Rœ
ƒ
‰ .
#
œ œ œ œ
‰ Jœ
>
f
Œ Yæ
$
#
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3 3
#
œœb ‰
jœœ#
An G F Eb
Bb C# Db
Œ)( Œ )(
#
‰ jœœ# >
Œ )( Ó )(
‰ J
œœ
>
œ. œ. œ. œä
J
œ. œä
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œ. œä Jœ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œ. œä Jœ. œä Jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ. œ. œ. œâ
jœ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
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œ. œ. œ. œâ
jœ. œâ
jœ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
RH forearm clusters on keys, 
pitches only approximate
œb œ œ œ œ œb œ œ# œb œ œ œ Œ
œ œ œ œb œb œ œb œ œ œ ‰ Œ
œ œ# œb œ œ œ œ œb Ó
œ œ# œb œ œ œ œ œb œ œ# œb œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œb œ œ# œb œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œb œb œ œb œ œ œ œ Œ
œ œ# œb œ œ œ œ œb Ó
œb œ œ œ œ œ# ‰ Ó
œ jœ ‰ Ó
œ. œ. œâ œ œ. œ. œ>
jœ ‰
3 3
#
Œ œ.ƒ
œ. œ. œ. >˙Í
Œ œb .ƒ œ. œ. œ. >˙Í
Œ œœœb .ƒ
œœœ.
œœœ.
œœœ.
˙˙˙
>Í
Œ œœb
.
ƒ
œœ. œœ. œœ. ˙˙>
Í
Œ œ.
ƒ
œ. œ. œ. >˙
Í
#
œ œ œ œ
Jy
f
‰ Œ œ>
f
yæ
p
sm. sus. cym.
#
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
J
œ
œ
.
3 3 3 3
#
..˙˙bb œœ#
#
Ó )( œ
œ>
Œ
œ. œ. œä œ œ. œ. œä
J
œ. œ.
J
œ.
3 3 3 3
œ. œ. œä œ œ. œ. œä Jœ. œ. Jœ.
3 3 3 3
œ. œ. œä œ œ. œ. œä Jœ. œ. Jœ.
3 3 3 3
œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ.
jœ.
3 3 3 3
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œ. œ. œâ œ œ. œ. œâ
jœ. œ.
jœ.
3 3 3 3
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?
?
&
&
&
B
?
?
?
ã
ã
&
ã
&
?
&
?
&
&
&
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1,2,3
Trb. 1,2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
(sn. dr.)
Pc. 2
(bs. dr.)
Pc. 3
(xylo.)
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
O
O
beater
lg. brake dr. metal hammer
(LH played as written on keys)
122
Ó ‰
œ œ# œ# œb œ œ
Ó ‰
œ œ œ œb œ œ#
Ó ‰ œn œ# œ œ œ œ
Œ ! œ œ œb œ œ œ œ Rœn ‰ .
Œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œ œb ‰
‰ ! rœ œ œ œ œb œ œ
œ œ# œ# œb œ !
‰ œ œ# œb œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ
! œ# œb œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
>˙ƒ
œ œ> œ
>˙ƒ
a2
œ œ> œ
>˙ƒ
œ œ> œ
rœ
ƒ
‰ . Œ ‰ jœ# >Í
œ œ>Í
rœ
ƒ
‰ . Œ ‰ jœ>Í
œ œ>Írœœœ
ƒ
‰ . Œ ‰
jœœœb >Í
œœœ
œœœb
>
Í
R
œœ
ƒ
‰ . Œ ‰ J
œœ>
Í
œœ œœn >
Í
Rœ
ƒ
‰ . Œ ‰ Jœb >
Í
œ œb >
Í
>˙ƒ
œ œ> œ
œ œ œ œ
Jy
f
‰ Œ ‰ Jœ
> ‰ Jœ
>
œ
b. dr.
ƒ
Œ ‰ j
œ
Œ
œ
œ
˘
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3
1
Ï
Œ Ó
"
"
Ó ‰
jœ
œ>
(forearm cluster)
‰
jœ
œ>˙˙>
(Ped.)
œœ œœ
> œœ
œ˘ œ. œ. œ.
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œœ˘div. œœ. œœ. œœ. Jœœ
. œœ. œœ. œœ .
3 3 3
œœ˘div. œœ. œœ. œœ. Jœœ
. œœ. œœ. œœ .
3 3 3
>˙ƒ
œ œ> œ
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>˙
ƒ
œ œ> œ
‰
œ œ œ œ# œ œ œb œ œ
! Œ
œb œ ‰ Œ ‰ . R
œ œ œ# œn œ
œ œ
œ œb œ œ œ œ œ# œ œ ! Œ
‰ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ
œb œ œ œ œ
Œ œ œ# œ œ œb œ œ ! Œ
Œ ‰ œ œ œb œ œ ! Œ
‰ œ œb œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ
œb œ ‰ Œ Ó
œ .>˙
œ .>˙
œ .>˙
˙ rœ
ƒ
‰ . œ. œ. œ. œ.
˙ rœ
ƒ
‰ . œ. œ. œ. œ.
˙˙˙
R
œœœ
ƒ
‰ . œœœb
. œœœ
. œœœ
. œœœ
.
˙˙
R
œœ
ƒ
‰ . œœ. œœ. œœ. œœ.
˙ Rœƒ
‰ . œb . œ. œ. œ.
œ .>˙
œ œ œ œ
"
Œ
œ
Ó
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
3 3 3
"
"
"
"
œœ ..˙˙
>
œ. œ. œ. œä
J
œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œœ . œœ. œœ. œœä Jœœ
. œœ . œœ. œœ.
3 3 3
œœ . œœ. œœ. œœä Jœœ
. œœ . œœ. œœ.
3 3 3
œ .>˙
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œ .>˙
‰
œ# œ œ# œ œb œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ# œ# œ œ# œ œb œ ‰ ‰
œ œ# œ
3
Ó Œ œ# œ œb œ œ# œ
6
œ# œ ‰ Œ Œ œ œ# œ# œ œb
œn
6
‰ œ# œ œ# œ œb œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
6
Œ œ# œ œ# œ œb œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
6
œ# œ ‰ ‰ œb œ œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ
6
‰ œ œ# œ# œ œ# œ œb œ œ# œ# œ œ œ œ
3
.>˙ œ>
.>˙ œ>
.>˙ œ>
œ# . œ. œ. œ>Í
œ rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ# >Í
3
œ. œ. œ. œ>Í
œ rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ>Í
3
œœœn##
. œœœ
. œœœ
. œœœ
>
Í
œœœ R
œœœ
ƒ
‰ . ‰ J
œœœ
>
Í3
œœ## . œœ. œœ. œœ>
Í
œœ R
œœ
ƒ
‰ . ‰ J
œœ>
Í3
œ. œ. œ. œ>Í
œ rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ>Í
3
.>˙ œ>
œ œ œ œ
‰ Jœ
> Œ Œ ‰ Jœ
>
œ
Œ Œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
J
œ
œ
.
3 3 3 3
Ó Œ 1
..˙˙bb
A b Gb F b Eb
Bb Cn D#
œœb
"
‰
jœ
œ>
Œ Œ ‰
jœ
œ>
.
.˙˙>
œœ>
œ. œ. œä œ œ. œ. œä
J
œ. œ.
J
œ.
3 3 3 3
œœ . œœ. œœä œœ œœ . œœ . œœä Jœœ
. œœ. Jœœ
.
3 3 3 3
œœ . œœ. œœä œœ œœ . œœ . œœä Jœœ
. œœ. Jœœ
.
3 3 3 3
.>˙ œ>
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.>˙ œ>
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Fl. 1
Fl. 2
Picc.
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1,2
Cbn.
Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1,2,3
Trb. 1,2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
(sn. dr.)
Pc. 2
(bs. dr.)
Pc. 3
(xylo.)
Pc. 4
(bk. dr.)
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
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Jœ# ‰ Œ Œ
œ œ œ œ# œ# œ
6
œ# œ œb œ Œ œ# œ œ# œ# œ œ
œ œ œ œ# œ# œ
6 6
œ# œ œ# œ œb œ œ# œ# jœ ‰ Œ
œ# œ œb œ œ# œ# œ œ# Œ œ œ œ œ# œ# œ
6
œ# œ œb ! Œ œ# œ œ# œ# œ œb œ œ#
œ œ# œ# œ6
6
œ# œ ‰ Œ Ó
Jœ# ‰ Œ œ# œ œ# œ# œ œb œ œ#
œ œ# œ# œ6
6
"
w
w
(a2)
w
œ
(a2) rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ# . œ. œ.
œ
(a2) rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ. œ. œ.
œœœ R
œœœ
ƒ
‰ . ‰ J
œœœ##
. œœœ
. œœœ
.
œœ R
œœ
ƒ
‰ . ‰ J
œœ## . œœ. œœ.
œ rœ
ƒ
‰ . ‰ jœ. œ. œ.
w
œ œ œ œ
"
"
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
ä
J
œ
œ
.
œ
œ
.
J
œ
œ
.
3 3 3 3
"
˙˙bb ˙˙#
"
"
ww
(Ped.)
œ. œ. œä œ œ. œ. œä
J
œ. œ.
J
œ.
3 3 3 3
œœ. œœ. œœä œœ œœ. œœ . œœä Jœœ
. œœ. Jœœ
.
3 3 3 3
œœ. œœ. œœä œœ œœ. œœ . œœä Jœœ
. œœ. Jœœ
.
3 3 3 3
w
125
w
1.
2.3.
ord.
J
œb
‰
œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6 6œb œ œ# œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
6 6 6œ# œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
Jœb ‰ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
6
6
œb œ œ# œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
6
6 6œ# œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6œb œ œ# œ# œ œ# Jœ ‰
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
6
6 6œ# œ# œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
wb >
wb >
wb >
œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. Jœ
. ‰ œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ.
jœ.
‰ œ. œ. œ. œ.
3 3 3
œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
‰ œœ
. œœ
. œœ
.
J
œœ
.
‰ œœ
. œœ
. œœ
. œœ
.
3 3 3
œ.a2 œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. Jœ. ‰ œ. œ. œ. œ.
3 3 3
wb >
wb >
œ œ œ œ
œ
> ‰ Jœ
> Œ œ>
œ
f
.æ˙
P
œ
œ
.
J
œ
œ
.
œ
œ
.
J
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
-
3 3 3
1 Œ Ó
˙˙bb ˙˙#
"
œœ
> œœ
>
‰ J
œœ
>
J
œœ
>
‰ œœ
> œœ
>
wwbb >
œ.
J
œ. œ.
J
œ. œ. œ. œ-
3 3 3
œœ . Jœœ
. œœ . Jœœ
. œœ . œœ. œœ-
3 3 3
œœ . Jœœ
. œœ . Jœœ
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(accel. tremolo with cresc.)
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œb œ
œ
p
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Œ jœb œb
P
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Œ œb
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hard mallet
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&
Œ œœbb
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&
Œ œœb# æ
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#
Œ œb œ
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Œ
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unis.
Œ œb
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Tp. 2
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(rit. tremolo with decresc.)
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œ œb - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ.
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 5 3
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œ
(a2) Œ Œ œb œ œ œ œ# œ
6
œ
(a2)
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
6 6
3
œ œ œ œ œ# œ jœ ‰
3
œb œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
6
6 6 3
jœ
‰
œ œb œ œ œ œ# œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
6
œb J Jœ
#
œ
œ
p
œb
‰ Jœ
#
œ
p
"
"
"
"
œ Jœf
‰ Ó
"
œœ ..˙æ˙
f
"
œb
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œ œ œ œ œ œ œ œ
f
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w
w
w
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œb . $ œ.
#
Œ Ó
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"
"
œ œb œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 3
œ jœ
‰
œ œb œ œ œ œ# œ œ
œb œ œ œ
6
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
œb œ jœ
‰ Œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
6 3
Jœ ‰ Œ œb
#
œ
#
Jœ ‰ ‰ Jœ
#
œb
#
"
"
"
"
"
"
Jœœ
p
‰ Œ Ó
"
Jœ
p
‰ ‰ Œ
Œ ‰ œ
p
œb œ œ
F
œ œ# œ œ œb
Œ
œ
F
œ œ- ˙
3
œ
F
œ œ- ˙
3
œ
F œ œ- ˙
3
"
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"
"
"
"
"
jœ ‰ Œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ
6 6
œb œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
3
œ œ œ œb œ jœ
‰ Œ3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
Ó Œ œ œb œ œ œ œ
6
œ
p
œb
#
œ
p
œ
p
œ
#
Jœ ‰
"
"
"
"
"
"
‰
œn p œb
œ œ œ œ# œ œ œb
P
Œ ‰ jœp
"
"
"
œ Jœ ‰
˙b
p
œ Jœ ‰
˙b
p
œ jœ ‰ ˙bp
"
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Fl. 1,2,3
Ob. 1,2,3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1
Bn. 2,3
Hn. 1,3
(muted)
Hn. 2,4
(muted)
Tp. 1
(harmon)
Tp. 2
(harmon)
Tp. 3
(harmon)
Trb. 1
Trb. 2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
Pc. 3
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
(Ped.)
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!
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
6 3
jœ ‰ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
6
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
œ œ œ œb œ jœ
Œ .3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
3
˙
p
Jœ
"
‰ Œ
œ
"
Jœ ‰ œb
"
Œ œ
"
œ
p
!
!
!
!
!
!
JœbF
‰ Œ Ó
!
Œ ‰ Œ
Œ œ
P
œb œ œ
f
œ œ# œ œ Jœb
œ œ
F
œ .œb - .œ
-
J
œ-
P
œ œ
F
œ .œb - .œ
-
Jœ-
P
œ œ
F
œ .œb -
.œ- jœ-P
!
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T
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B
Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œ œ œ œ
6
3
œ œ œ œb œ jœ
"
‰3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ œ# œ jœ
"
‰
œ
"
œ
p
œ
"
œ
"
!
!
!
!
!
!
œp
œb
P
Œ Œ
!
!
!
œ ˙
œ ˙
œ ˙
!
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3.
!
Ó Œ œp
œ œ œ œ œ
6
Œ ‰ œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
6
‰ œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
6 6 6
œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 3
Œ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
B
œ
p
2. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6 6
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ jœ
"
‰ Œ
!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ jœ
"
‰3
!
w
P
w
P
wn
P
!
!
!
!
!
!
Œ ‰ jœPœn f œ œ œ
œn œ œ œn
7
‰ ‰ Ó
‰ œn
f œ œ
œ œ œ œ œ
.˙
f
J
œ
p
‰
.˙
f
Jœ
p
‰
.˙
f
jœ
p
‰
!
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Fl. 1
Fl. 2,3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Bcl. 
Bn. 1
Bn. 2,3
Hn. 1,2,3,4
Tp. 1,2,3
Trb. 1
Trb. 2
Btrb.
Tba.
Timp.
Pc. 1
Pc. 2
Pc. 3
Pc. 4
Vn. I
Vn. II
Va.
Vc.
Cb.
Hp.
Pno.
(Ped.)
Ÿ~~~~~~~~~~
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œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6 6
Œ œp
2.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
œp œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
6
6
Œ Œ œp œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
jœ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 3
œ2. œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
3
jœ
!
1. 3. ‰ Œ Œ
"
˙ Jœ
!
‰
œ Jœ
!
‰ Œ
Jœ
!
‰ Œ Œ
"
"
"
"
"
"
JœF
‰ Œ Œ
"
"
"
#
.
J
œ>
F
œ œ- œ-3
#
.Jœ>
F
œ œ- œ-3
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œ œ- œ-
3
"
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3
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6
6
œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
6
œ jœ ‰ Œ
œ œ jœ ‰ ‰ œ œ œ
3
jœ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
œ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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œ
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Œ
"
"
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f
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f
"
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jœ ‰ Œ Ó
œ œb œ jœ ‰ Ó
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Ó œ#
p
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
6
6
œb œ œ œ# œ œ œ jœ ‰ Œ
3
Ó Œ œ
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6
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6
6
6
œ
p
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3
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3
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J
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Œ œp
œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ
6
6
Ó œ#
p
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6 6
œ. œ. œ# . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
6
3
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. œ. œ. œ.
6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ jœ ‰ Œ
3
Jœ ‰ Œ Œ ‰ œ# p œ
œ3
Ó œp œ
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œ
p
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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F
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>
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f
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Hn. 1,3
Hn. 2,4
Tp. 1,2,3
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Tba.
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Pc. 2
Pc. 3
Pc. 4
Vn. I
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6
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P
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œ œ# œ œ jœ ‰ Œ
3
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œ Rœ. ! ‰
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6
6
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P
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3
3
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!
‰
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"
"
"
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f
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Ó
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j
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F
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